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 ISBN (International Standard Book Number) je jedinstveni 
identifikator kwiga i drugih ome|enih publikacija bez obzira na 
medij na kome su objavqene. ISBN broj predstavqa mati~nu oznaku 
svake monografske publikacije.
Ciq me|unarodnog standarda ISO 2108 je da koordinira i 
standardizuje upotrebu identifikacionih brojeva, tako da svaki 
me|unarodni standardni broj kwige ozna~ava jedan naslov, ili 
izdawe kwige, ili neke druge monografske publikacije, koju je 
objavio ili proizveo odre|eni izdava~. 
 Porast produkcije kwiga u svetu i kod nas uslovio je 
potrebu za jednim celovitim sistemom koji bi omogu}io br`i 
protok kwige i wenu identifikaciju. Sistem koji u potpunosti 
zadovoqava ove uslove naziva se ISBN (International Standard Book 
Number). Razvio se iz sistema za numeri~ko ozna~avawe kwige koji 
je 1967. godine uveden u Velikoj Britaniji. U praksi je po~eo da se 
primewuje 1969. godine. Ovaj sistem ima me|unarodni karakter i u 
wega su se aktivno ukqu~ile 42 zemqe sveta. U na{oj zemqi po~iwe 
da se primewuje od 1985. godine, a osniva~ je Poslovna zajednica 
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izdava~a i kwi`ara Jugoslavije, u saradwi sa Jugoslovenskim 
bibliografskim institutom.
Do ove godine u ISBN sistem je ukqu~eno vi{e od 160 zemaqa 
sveta. Sedi{te ISBN agencije je u Berlinu. Sistem funkcioni{e 
po standardu ISO 2108, kojim su utvr|eni principi i postupak 
me|unarodnog standardnog numerisawa kwige.
Glavna karakteristika ISBN-a je u tome da u me|unarodnim 
razmerama samo jedna kwiga ima svoj broj – svoju mati~nu 
oznaku. On omogu}ava ne samo ta~nu identifikaciju pojedine 
kwige, ve} i efikasnu komunikaciju izme|u ~itaoca, kupca, 
kwi`ara, bibliotekara i izdava~a, bez upotrebe komplikovanih 
bibliografskih podataka koji prose~nom ~itaocu nisu dovoqno 
razumqivi. U ovom sistemu pojam kwige se koristi u zna~ewu 
ome|ene publikacije objavqene na bilo kom mediju.
ISBN sistem omogu}ava kwi`arima boqi pregled tr`i{ta 
kwiga i boqu informaciju o kwigama koje se nalaze na zalihama. 
Tako|e predstavqa pojednostavqewe sistema naru~ivawa kwiga 
kod izdava~a, kao i dobijawe podataka o broju i vrsti prodatih 
kwiga. Sistem doprinosi racionalizaciji i boqem poslovawu 
me|ubibliote~ke razmene, a ima {iroku primenu i kod naru~ivawa 
kwiga od izdava~a i kwi`ara. Sistem je razvijen da bi olak{ao 
rad izdava~ima, kwi`arama, bibliotekama i dokumentacionim 
centrima i veoma je pogodan kod elektronske obrade podataka. U 
trgovini kwigama i u bibliotekama ISBN sistem se koristi za 
naru~ivawe kwiga i kontrolu skladi{ta.
Me|unarodni standardni broj za kwigu je postigao veliki 
uspeh. U periodu od trideset godina osvojio je svetsku izdava~ku 
industriju u trgovini kwigama, koja ne bi mogla da funkcioni{e 
bez wega.
 U skladu sa novim Zakonom o izmeni Zakona o izdavawu 
publikacija, koji je objavqen u „Slu`benom glasniku Republike 
SrbijeŒ (21. decembar 2004, br. 135, str. 6), kao i u skladu sa 
novim me|unarodnim ugovorom koji su nacionalne biblioteke 
Srbije i Crne Gore potpisale sa Me|unarodnom ISBN agencijom 
iz Berlina, Narodna biblioteka Srbije je od januara 2005. godine 
postala Nacionalna ISBN agencija za teritoriju Srbije, a 
Narodna biblioteka „\ur|e Crnojevi}Œ iz Cetiwa ISBN agencija 
za teritoriju Crne Gore. Dosada{we nadle`nosti JUBIN-a (Jugo-
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slovenskog bibliografsko-informacionog instituta) prelaze na 
navedene biblioteke, a to zna~i da }e nacionalne biblioteke Srbije 
i Crne Gore biti centri za izdava~e u kojima }e se dodeqivati 
ISBN brojevi.
          
STRUKTURA ISBN-a
 ISBN se sastoji od deset cifara kojima prethodi slovna 
oznaka ISBN.
Desetocifreni broj je podeqen na ~etiri dela razli~ite 
du`ine koji moraju biti odvojeni povlakama ili razmakom. Izda-
va~ima sa teritorije na{e zemqe je dodeqen broj 86 za prvu grupu 
brojeva.
 Elementi ISBN broja:
- identifikator zemqe, regiona, zone ili jezi~ke grupe
 na primer: ISBN 86-
- identifikator izdava~a
 na primer: ISBN 86-7346-
- identifikator naslova (ali ne i sadr`aja)
 na primer: ISBN 86-7346-395-
- kontrolni broj – posledwi broj u nizu, koji se radi po uputstvima 
iz Berlina i koji omogu}ava da se preko ra~unara proveri ta~nost 
dodeqenog broja,
 na primer: ISBN 86-7346-395-5
 ili ISBN 86-7346-420-X
PUBLIKACIJE KOJIMA SE DODEQUJE ISBN
a) {tampane kwige i bro{ure, ukqu~uju}i i publikacije objavqene 
Brajevim pismom, kao i geografske karte  (publikacije raznovrsne 
gra|e sa tekstom);
b) kwige na drugim medijima:
 - obrazovni filmovi, video filmovi i slajdovi;
 - kwige na kasetama i CD-ovima;
 - publikacije u mikro formi;
 - ma{inski ~itqive trake;
 - diskete;
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 - CD-ROM-ovi;
 - publikacije predstavqene na Internetu;
v) publikacije me{ovitih medija sa tekstom.
 Zidni kalendari, kao i kalendari koji sadr`e gravure sa 
tekstom objavqeni u vidu kwiga, dobijaju ISBN u mnogim zemqama, 
jer se smatraju originalnim delima i distribuiraju se ekskluzivno 
preko kwi`ara.
PUBLIKACIJE KOJIMA SE NE DODEQUJE ISBN
- efemerni {tampani materijal kao {to su dnevnici, bele`nice, 
rokovnici, notesi;
- reklamni materijal - prodajni katalozi, katalozi kwiga, katalozi 
za prodaju umetni~kih dela bez bibliografske vrednosti, ceno-
vnici, tehni~ka uputstva, pozivi; 
- separati iz ~asopisa;
- bojanke bez teksta, materijali za izrezivawe;
- razglednice;
- xepni i stoni kalendari; 
- obrasci, formulari, upisni listovi;
- plakati, zidne novine i leci;
- programi priredbi – pozori{ni i koncertni;
- izlo`beni katalozi bez du`eg teksta;
- nastavni programi i planovi rada za obrazovne ustanove;
- {tampane reprodukcije i katalozi umetni~kih dela bez naslovne 
strane i teksta; 
- igrice i igra~ke;
- zvu~ni snimci;
- serijske publikacije (Nacionalni ISSN centar za Srbiju i Crnu 
Goru);
- {tampane muzikalije (Nacionalna ISMN agencija Srbije).
 ISBN I ELEKTRONSKA GRA\A 
 ISBN se odnosi i na elektronske publikacije:
- sa off-line publikacijama, kao {to su flopi diskovi i CD-ROM-
ovi, postupa se kao i sa svakom drugom publikacijom;
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- on-line proizvodi mogu biti potpune, dovr{ene publikacije, kao 
{to je kwiga ispisana na Internetu; u ovom slu~aju jedan ISBN 
broj je dovoqan;
- on-line publikacija mo`e biti bibliografska ili neka druga baza 
podataka koja je podlo`na promenama. To se mo`e porediti sa 
enciklopedijom ili re~nikom koji se stalno a`uriraju na drugim 
medijima, gde i najmawa dopuna ne prouzrokuje stvarawe novog 
izdawa ili novog ISBN-a. Jedino zna~ajne i/ili strukturalne 
izmene (ukqu~uju}i izmene u naslovu) zahtevaju dodeqivawe 
novog ISBN -a;
- ako je on-line publikacija dostupna u drugim operativnim siste-
mima i/ili komandnim jezicima, svako „izdaweŒ }e zahtevati 
zaseban ISBN;
- ISBN mo`e dobiti odgovaraju}i softverski proizvod. Ako 
postoji vi{e verzija jednog softvera, svaka verzija mora da ima 
sopstveni ISBN broj;
- elektronska po{ta, oglasne plo~e i sli~na saop{tewa ne smatraju 
se ome|enom elektronskom publikacijom i ne dobijaju ISBN 
broj.
 KAKO SE IZDAVA^ UKQU^UJE U ISBN SISTEM
 
  Da bi izdava~ bio ukqu~en u ISBN sistem neophodno je da 
dostavi podatke za unos u bazu podataka, prema obrascu Pristupnica 
u koju se unose svi potrebni podaci o izdava~u. Izdava~ima se 
obrazac dostavqa li~no, po{tom, telefaksom, e-mail-om ili na 
bilo koji drugi na~in, kako bi ukqu~ivawe, odnosno saradwa, bili 
{to ekspeditivniji.
            Prilikom pristupawa sistemu otvaraju se novi dosijei i 
kompletira dokumentacija, istovremeno se podaci o wima unose u 
bazu podataka i u sve kwige i liste za rad. Ukqu~ivawem u ISBN 
sistem podaci o izdava~u objavquju se u Me|unarodnom imeniku 
izdava~a – Publishers’ International ISBN Directory.
 Izdava~ dobija odre|enu grupu ISBN brojeva koji su mu na 
raspolagawu, koristi}e ih kada mu zatrebaju i mo`e ih preneti 
u slede}u godinu. Uzima optimalnu koli~inu brojeva koji su mu 
trenutno potrebni. Jednom dodeqen ISBN broj se ne sme ponoviti 
ni pod kojim uslovima. Ako se dogodi da broj bude pogre{no 
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dodeqen, mora se brisati sa liste upotrebqivih brojeva i ne sme 
se dodeqivati nekom drugom izdava~u.
             Izdava~i su obavezni da u okviru svojih ku}a odrede jedno 
odgovorno lice koje }e komunicirati sa nacionalnom agencijom, 
dodeliti odre|enom naslovu prvi slobodan broj, voditi ra~una o 
tome da dva naslova ne dobiju isti ISBN broj, ili da ISBN broj bude 
pogre{no obele`en. Izdava~ je odgovoran za gre{ke u {tampawu 
ispravno dodeqenog ISBN broja.
 PRIMENA ISBN-a
- svako novo, ponovqeno, izmeweno, dopuweno ili prera|eno 
izdawe, ili razli~it povez, nosi novu ISBN oznaku;
- ukoliko publikacija ima dva i vi{e izdava~a, nosi oznaku 
izvr{nog izdava~a, a mo`e da nosi ISBN oznaku svakog izdava~a 
navedenog na publikaciji;
- publikacija koja pripada izdava~koj celini (kolekciji, zbirci i 
sl.) dobija jedan zajedni~ki ISBN broj i pojedina~ne ISBN oznake 
za svaku svesku;
- poseban ISBN broj se mora odrediti za faksimil reprint ukoliko 
ga je objavio drugi izdava~;
- tako|e se poseban ISBN broj mora dodeliti za razli~ite formate u 
kojima se odre|eni naslov {tampa. Na primer: na papiru, u mekom 
povezu, u mikro formi, u formi mikrora~unarskog softvera itd, 
{to }e re}i da }e kwiga, ako je {tampana u dva poveza, bro{iranom 
i platnenom, nositi dva ISBN broja; tako|e ako je kwiga {tampana 
na papiru i CD-u, isto }e tako nositi dva ISBN broja;
- publikacijama sa zamenqivim stranicama dodequje se jedan 
broj samo do odre|enog termina. Razli~ita izdawa dodataka ili 
zamenqivih stranica dobijaju novi ISBN broj ako se posebno 
~uvaju;
- izdava~ ~ija se delatnost odvija u nekoliko mesta, a nazivi su 
zajedno navedeni u impresumu, odredi}e naslovu samo jedan broj;
- izdava~ ~ija se delatnost odvija u odvojenim poslovnicama 
ili ograncima koji se ne nalaze na istom mestu mo`e imati 
identifikator izdava~a za svaku poslovnicu ili ogranak. Svaka 
objavqena kwiga nosi}e ipak samo jedan ISBN, onaj koji odredi 
poslovnica ili ogranak odgovoran za objavqivawe dela;
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- ako izdava~ preuzme drugu izdava~ku ku}u ne dodequje novi ISBN 
broj izdawima koja su se vodila pod starim nazivom sve dotle dok 
se ne pojave reprinti izdawa pod novim imenom i adresom;
- monografske serije dobijaju dva broja - ISSN i ISBN broj. Jedan 
ISSN broj za teku}i naslov (koji }e ostati nepromewen u svim 
pojedina~nim  sveskama) i jedan ISBN broj za svaku pojedina~nu 
svesku (kongresi, savetovawa, simpozijumi);
- prema principima ISBN sistema, delo koje je objavio odre|eni 
izdava~ dobija samo jedan ISBN i taj broj zadr`ava, bez obzira na 
to ko }e i gde kwigu prodavati ili distribuirati;
- kwiga koju je uvezao ekskluzivni distributer ili agent iz 
podru~ja koje jo{ nije u ISBN sistemu i koja prema tome nema 
ISBN, mo`e taj broj dobiti od distributera;
- kwiga koju je uvezao jedan distributer i koja umesto naslovne 
strane originalnog izdava~a ima naslovnu stranu sa od{tampa-
nim podacima o distributeru, dobi}e novi ISBN preko tog distri-
butera. Tako|e se mora navesti ISBN originalnog izdava~a;
- kwiga koju uvozi nekoliko distributera sa podru~ja koje jo{ nije 
ukqu~eno u ISBN sistem, mo`e dobiti ovaj broj od nacionalne 
agencije u okviru bloka brojeva jednog od distributera;
- reprint izdawa ne moraju imati novi ISBN broj;
- promena cene kwige ne tra`i novi broj.
 [TAMPAWE ISBN-a
  ISBN se mora pojaviti na samoj publikaciji i to:
• na zadwim koricama u dowem desnom uglu;
• u okviru CIP katalogizacije;
• na strani impresuma;
• na pole|ini naslovne strane ili u dnu naslovne strane;
• u dnu zadweg za{titnog omota;
• na zadwoj strani za{titne kutije;
• u dnu hrbta kwige (samo kada je bro{irani povez);
• na klapni (ako kwiga ima klapnu);
• na nalepnici kutije ako se radi o kasetama, disketama, CD ili 
DVD izdawima;
• u naslovnom ekranu elektronske publikacije (CD-ROM, Internet 
stranica);
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• u uvodnim {picama (film, video);
• na nekom drugom uo~qivom mestu sa spoqa{we strane kwige.
 ISBN U FORMI BAR-KOD-a
  Rapidna ekspanzija skenirawa bar-koda {irom sveta dovela 
je do potpisivawa Sporazuma izme|u Me|unarodnog udru`ewa 
za evropsko numerisawe proizvoda (Association European Article 
Numbering) i Me|unarodne ISBN agencije. Sporazum dozvoqava 
konverziju ISBN oznake u EAN bar-kod (European Article Numbering), 
~ime ISBN postaje me|unarodni identifikator u okviru svetskog 
plana za bar-kodirawe.
             ISBN se pretvara u formu EAN-a na taj na~in {to se ispred 
ISBN broja stavqa prefiks 978, bri{u povlake i kontrolni broj. 
Kontrolni broj ISBN se zamewuje i izra~unava prema propisima 
EAN-a. Bar-kod EAN-a se sastoji od 13 cifara, a kontrolni broj se 
ne podudara – razli~it je od kontrolnog broja ISBN-a.
Na primer:
ISBN 86-82377-09-8
EAN 9788682377092
  Ma{inski ~itqiv bar-kod je brz sistem koji omogu}ava 
izbegavawe gre{aka. Na osnovu bar-koda izra|uje se {ipkasti kod, 
koji slu`i za o~itavawe EAN-a i stavqa na zadwe korice kwige.
Literatura:
1) Priru~nik o kori{}ewu ISBN sistema, Jugoslovenski bibliografski 
insitut, 1985
2) ISBN User’s Manuel, International edition, 4th edition, 2001
3) Zakonom o izmeni Zakona o izdavawu publikacija, „Slu`beni glasnik 
Republike SrbijeŒ 21. decembar 2004, br. 135, str. 6
4) http://www.isbn-international.org 
5) http://www.isbn-international.cgi 
6) http://www.nsk.hr/izdavaci/isbn.html
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Rezime 
ISBN je jedinstveni me|unarodni identifikator monografskih publi-
kacija. Dodeqivawe broja zamewuje postupak kreirawa dugog bibliografskog 
zapisa, {tedi vreme i osobqe, tako|e izbegnuto je umno`avawe gre{aka. On 
omogu}ava izradu i a`urirawe popisa kwi`ne trgovine i bibliografskih baza 
podataka, kao {to je Books in print. Podaci o dostupnim kwigama lako se mogu 
prona}i.
Poru~ivawe i distribucija kwiga uglavnom se vr{i pomo}u ISBN broja; 
ovo je brz i efikasan na~in. ISBN je ma{inski ~itqiv u obliku trinaesto-
cifrenog EAN UCC bar-koda. Brzo je i gre{ke su izbegnute. Neophodan je u 
rukovawu sistemima elektronske prodaje u kwi`arama.
Åmilià Bra{i~
ISBN - Me`dunarodnáè standartnáè nomer knigi 
Rezäme 
ISBN àvlàetsà me`dunarodnám identifikatorom monografi~eskih 
izdaniè. Prisu`denie nomera zamenàet process formirovanià drugoè biblio-
grafi~eskoè zapisi, åkonomit vremà i kadrá, a tak`e izbegnuto umno`enie 
o{ibok. On obespe~ivaet várabotku i popolnenie perepiseè kni`noè torgovli 
i bibliografi~eskih baz novámi dannámi,  kak na pr. Books in print. Dannáe o 
dostupnáh knigah legko mo`no naèti. 
Zakazávanie i raspredelenie knig v osnovnom osuæestvlàetsà s 
pomoæâä ISBN nomerov. Åto sro~náè i åffektivnáè sposob. ISBN àvlàetsà 
ma{ino~itaemám v forme trinadcaticifrovogo EAN UCC bar-koda. Åto bástro 
i o{ibki izbegnutá. On neobhodim pri polâzovanii sistemami ålektronnoè 
proda`i v kni`náh magazinah.
Emilija Brašić
I S B N – International Standard Book Number
Summary
ISBN is an unique international machine-readable indentifi cation number for 
monographic publications. The allocation of the number replaces the handling of long 
bibliographic descriptive records. Time and staff are saved, copying mistakes are 
avoided. The ISBN allows compilation and updating of book-trade directories and 
bibliographic databases, like Books in Print. Information on available books can be 
easily found.
Ordering and distribution of books is mainly executed by ISBN; this is a fast 
and effi cient method. The ISBN is machine-readable in the form of a 13-digit Bookland 
EAN bar code. This is fast and avoids mistakes. The ISBN is needed for the running of 
electronic point-of-sale systems in bookshops.
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